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()=synonyms usec' by Gleason 
*=not in Gleason 
Achillea millefolium 
Agastache foeniculum 
Agoseris glauca 
Agrimonia gryposepala 
Agropyron repens 
A. trachycc111l11m 
Agrostis alba (stolonifera) 
A. scabra * 
Allium stellatum 
Ambrosia artenisiifolia 
A. psilostachya 
Amorpha canescens 
A. nana 
Androsace occidentalis 
Andropogon gerardi 
A. scoparius 
Anemone canadensis 
A. cylindrica 
A. patens 
Antennaria campestris (neglecta) 
A. canadensis (neglecta v. randii) 
A. neglecta 
A. plantaginifolia 
Apocynum androsaemifolium 
A. sibericum 
Arabis divaricarpa 
A. hirsuta 
Arctostaphylos uva-ursi 
Arenaria lateriflora 
Artemisia ansinthium 
P.. biennis 
A. caudata 
A. dracunculoides (dracunculus) 
A. frigida 
A. ludoviciana 
Asclepias incarnata 
A. ovalifolia 
A. nuttalliana * 
A. speciosa 
A. syriaca 
A. viridiflora 
Aster ciliolatus 
A. ericoides 
A. hesperiµs 
A. laevis t 
A. novae-ang-fiae 
A. oblongifolius 
A. ptarmicoides 
A. sericeus 
A. simplex 
A. umbellatus 
Astragalus canadensis 
A. crassicarpus 
A. goniatus (agrestis) 
·A. striatus 
Avena fatua 
A. hookeri * 
Betula pumila 
Bidens cernua 
Boltonia latisquama 
(asteroides v. latis.) 
Bouteloua curtipendula 
B. gracilis 
B. hirsuta 
Brassica kaber 
Bromus ciliatus 
B. inermis 
e. kalmii 
Calamagrostis canadensis 
C. inexpansa 
c. montanensis * 
Calamovilfa longifolia 
Campanula rotundifolia 
C. uliginosa 
Carex atherodes 
c. brevior 
C. buxba umii 
C. crawei 
C. eleocharis 
c. foenea (argyrantha) 
c. lanuginosa 
(lasiocarpa v. latifolia) 
c. obtusata 
c. pensylvanica v. digyna 
c. praegracilis 
c. sartwelii 
c. scoparia 
c. stricta 
c. tetanica 
Castilleja coccinea 
c. sessiliflora 
Cerastium arvense 
Chamerhodos nuttallii 
Chenopodium album 
c. pratericola (leptophyllum) 
Chrysopsis bakeri (villosa) 
Cicuta maculata 
Cirsium arvense } 
c. flodmani' 
Comandra richardsiana 
Convolvulus sp. 
Cornus stolonifera 
Corylus americana 
Crataegus succulenta 
Crepis runcinata 
Cyperus schweinitzli 
Cypripedium calceolus 
c. candidum 
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Delphinium virescens 
Descurainia pinnata 
Draba reptans 
Echinacea angustifolia 
Echinochloa pungens 
(muricata) 
Eleagnus commutata 
Eleocharis calva 
E. compressa 
E. engelrnani 
E. palustris 
Elymus canadensis 
Epilobium leptophyllum 
Equiseturn arvense 
E. hiemale 
E. kansanum (laevigatum) 
Eragrostis spectabilis 
Erigeron canadensis 
(Conyza canadensis) 
E. glabellus 
E. philadelphicus 
E. strigosus 
Eriophorum angustifolium 
Erysimum inconspicuum 
Erucastrurn gallicum 
Euphorbia geyeri 
E. serpyllifolia 
Festuca ovina 
Fragaria virginiana 
Gaillardia aristata 
Galium boreale 
Gaura coccinea 
Gentiana andrewsii 
G. rnacounii * 
G. procera 
G. puberula 
Gerardia tenuifolia 
Geurn triflorurn 
Glyceria striata 
Glycyrrhiza lepidota 
Grindelia squarrosa 
Hedeoma hispida 
Helenium autumnale 
Helianthemum bicknellii 
Helianthus grosseserratus 
H. laetiflorus v. rigidus 
H. maxirniliani 
H. petiolaris 
H. tul:ferosus 
Heliopsis helianthoides 
Heuchera richardsonii 
Hieraceum canadense 
Hierochloe odorata 
Hordeum jubatum 
Hudsonia tomentosa 
Hypoxis hirsuta 
Juncus alpinus 
J. balticus 
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J. dudleyi 
J. interior 
J. torreyi 
Juniperus horizontalis 
Koeleria cristata 
Lactuca ludoviciana 
L. scariola * 
Lappula echinata 
Lathyrus palustris 
L. venosus 
Lepidium densiflorum 
Liatris ligulistylis 
L. punctata 
L. pycnostachya 
Lilium philadelphicurn 
Linum rigidum 
L. sulcaturn 
Lithosperrnum canescens 
L. incisum 
Lobe lia ka lmii 
L. siphilitica 
L. spicata 
Lonicera dioicum 
Lotus corniculatus 
Lychnis alba 
Lycopsis arvensis 
Lycopus americanus 
L. asper 
Lygodesmia juncea 
Lysirnachia ciliata * 
L. lanceolata * 
L. quadrifolia 
L. thyrisiflora 
Medicago lupulina 
M. sativa 
Melilotus alba 
M. officinalis 
Menispermum canadense 
Mentha arvensis 
Mirabilis hirsuta (Oxybaphos hirsuta) 
Monarda fistulosa 
Muhlenbergia asperifolia 
M. racemosa 
M. richardsonis 
Nepeta cataria 
Oenothera biennis 
o. nuttallii 
o. parviflora 
O. serr1ila ta 
Orobanche fasciculata 
Oryzopsis hymenoides * 
Oxalis stricta 
Onosmodium occidentale 
Oxytropis lambertii 
Panicum virgatum 
Panicum spp. 
Parnassia glauca 
Ped -tcularis canadensis 
.. 
P. lanceolata 
Penstemon gracilis 
P. grandiflorus 
Petalostemom candidum 
P. purpureum 
P. villosum 
Phalaris arundinacea 
Phleum pratense 
Phlox pilosa 
Phragmites communis 
Physalis virginiana 
Plantago ariopoda 
P. major 
Poa arida 
P. compressa 
P. palustris 
P. pratensis 
Polygala sanguinea 
P. senega 
P. verticillata 
Polygonatum canaliculatum 
Polygonum coccineum 
Polygonum amphibium (natans) 
P. convolvulus 
Populus deltoides 
P. tremuloides 
Potentilla anserina 
P. argentea 
P. arguta 
P. missurica * 
P. norvegica 
P. palustris 
Prenanthes alba 
P. racemosa 
Prunus pumila 
P. virginiana 
Psoralea argophylla 
P. esculenta 
Pycnanthemum virginianum 
Quercus macrocarpa 
Ranunculus cymbalaria 
R. flabellaris 
R. longirostre 
R. pensylvanicus 
R. rhomboideus 
Ribes arkansana * 
Bubus idaeus 
Rudbeckia serotina * 
Rumex crispus 
Salix a~gdaloides 
S. bebbiana ... ~ 
s. discolor· 
s. gracilis 
s. humilis 
s. interior 
s. lucida 
s. rigida 
Scirpus acutus 
s. atrovirens 
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s. validus 
Scolochloa festucacea 
Scutellaria leonardi 
Selaginella rupestris 
Senecio aureus 
s. congestus (palustris) 
s. pauperculus 
s. plattensis 
Setaria glauca 
s. viridis 
Silene antirrhina 
S. dichotama 
Sisyrinchium montanum 
s. mucronatum 
Sium suave 
Smilacina stellata 
Solidago altissima 
s. canadensis 
s. gigantea 
S. gramini fo lia 
s. hispida 
s. missouriensis 
S. nemora lis 
s. riddellii 
s. rigida 
s. speciosa 
Sonchus arvensis 
Sorghastrum nutans 
Spartina .pectinata 
Sphenopholis obtusata 
Spiraea alba 
Spiranthes cernua 
Sporobolus cryptandrus 
s. heterolepis 
Stachys palustris 
Stipa comata 
s. spartea 
s. viridula 
Symphoricarpos occidentalis 
Taraxacum erythrospermum 
T. officinale 
Teucrium canadense 
Thalictrum dasycarpum 
T. dioicum 
Tofieldia glutinosa 
Toxicodendron radicans (Rhus r.) 
Tradescantia occidentalis 
Tragopogon major * 
Trifolium hybridum 
T. prate115e 
T. repens 
Triglochin maritima 
Typha angustifolia 
T. glauca 
T. latifolia 
Utricularia sp. 
Veronicastrum virginicum 
Viburnum lentago 
Viola nephrophylla 
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V. papilionacea 
V. pedatifida 
Zygadenus elegans 
Zi zia a ptera 
z. aurea 
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